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RESILIENCE DYNAMICS OF ADOLESCENT WHOSE PARENTS WAS 
DIVORCED 
Apellia Mardana Saputri 
Faculty of Psychology, Merdeka University Malang 
 
ABSTRACT 
This study aims to determine the dynamics of the resilience of adolescents 
whose parents divorce. The method used in this study is qualitative with data 
collection techniques in the form of interviews and observations. The subjects in this 
study were two teenagers with divorced parents and both were traumatized by the 
impact of their parents divorce. The validity test of the data is done by triangulation 
method. The results of this study indicate that the two research subjects can be said 
to be resilient, despite the impact of parental divorce. This is because both subjects 
have sources of resilience formation so that there is a balance between the impact of 
divorce and the resources they have. As for some of the effects of divorce 
experienced is the trauma of divorce from both parents, loss of father and mother 
figure, and loss of trust in both parents. The second subject has good resilience 
compared to the first subject, because the second subject fulfills all aspects of the 
three sources of resilience. And the current subject has recovered from the trauma 
she experienced and has a good relationship with Mom. While the second subject 
still has trauma due to the divorce of her parents. 
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DINAMIKA RESILIENSI REMAJA YANG ORANGTUANYA BERCERAI 
 
Apellia Mardana Saputri 
Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika resiliensi remaja yang 
orangtuannya bercerai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Subjek dalam 
penelitian ini berjumlah dua orang remaja dengan orangtua yang bercerai dan 
keduanya mengalami trauma dari dampak perceraian kedua orangtuanya. Uji 
keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa kedua subjek penelitian dapat dikatakan resilien, meskipun 
mengalami dampak dari perceraian orangtua. Hal ini dikarenakan kedua subjek 
memiliki sumber-sumber pembentukan resiliensi sehingga terjadi keseimbangan 
antara dampak dari perceraian dan sumber yang dimiliki. Adapun beberapa dampak 
perceraian yang dialami adalah adanya trauma akan perceraian kedua orang tua, 
hilang nya figure ayah dan mama, serta hilangnya kepercayaan pada kedua 
orangtua. Subjek kedua memiliki resiliensi yang baik dibandingkan dengan subjek 
pertama, dikarenakan subjek kedua memenuhi semua aspek dari ketiga sumber 
resiliensi. Dan subjek saat ini telah pulih dari trauma yang dialaminya dan memiliki 
hubungan yang baik dengan mama. Sedangkan subjek kedua masih memiliki 
trauma akibat perceraian kedua orangtuanya. 
 
Kata Kunci : remaja, resiliensi, perceraian orang tua. 
 
 
